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Zásady pro vypracování:
1) Proveďte rešerši současného směru vývoje kontinuálních SPD procesů.
2) Proveďte teoretický rozbor protlačování pásů plechů na experimentálním zařízení DRECE.
3) Využitím MKP analyzujte vliv deformační cesty na rozložení deformace v protlačeném pásu plechu.
4) Proveďte experimentální protlačení pásů plechů oceli DC01.
5) Vyhodnoťte vliv deformační cesty na změny v mikrostruktuře a mechanických vlastností zkoušené oceli.
6) Proveďte celkové hodnocení dosažených výsledků.
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